










Establecimientos financieros, seguros, 
nes inmuebles 
Estnblecimientos financieros 
Banco de Bogotá 
Banco de Colombia 
Banco Comercial Antioquefío 
Banco del Comercio 
Banco Grancolombiano 
Banco Industrial Colombiano 
Banco de la República 
Seguros y finanzas 
Colombiana de Seguros 
Suramericann de Seguros 
Seguros BoHvar 
Bolsa de Bogotá 
bie-
Capitalizadora y Ahorros Bolívar 
Bienes inmuebles 
Colinsa 
Edificio Pasaje Sucre 
Edificio Agricultores de Colombia 
Fondo Ganadero Antioquia 
Fondo Ganadero Caldas 
Regaifas Petrolíferas 
Inversiones Aliadas 
Invers iones Bogotá 
Inversiones Fenicia Privilegiadas 
Inversiones Fenicia Ordinarias 
Invers iones Garcfa Paredes 
Servicios comerciales, sociales y personales 
Clínica do Marly 
Cine Colombia 
Hipódromo de Techo 
lndice de cotizaciones de acciones- Bolsa de Bogotá 
Períodos Total 
1968.... 100.0 
1969 . . . . 116.6 
1970.... 128.4 
19C8 Dic. 107 .4 




May. 113 .7 
Jun. 112.6 





Dic. 127 .O 









Oct. 129 .O 
Nov. 125 .5 
Dic. 124 . 6 
1971 Ene. 128.8 
Feb. 124 .5 
Mar. 119.9 
Abr. 111.4 
(1968 = 100) 
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LA BOLSA DE BOGOTA 
Mercado de enero, febrero y marzo de 1971 
Información a cargo de los señores Restrepo Olar-
te & Esguerra Ltda., miembros de la Bolsa de Bogotá. 
Siguiendo la trayectoria del último trimestre del 
año anterior, el mercado en el primero de este con-
tinuó en descenso, aunque con alternativas, lo cual 
dio como resultado final una situación balanceada, 
como puede verse por los índices de precios que se 
anotan más adelante. 
El volumen de operaciones sigue afectándose des-
favorablemente, lo cual se explica por el retiro no-
torio de algunos compradores, como ciertos fondos 
mutuos, que por fuerza de las circunstancias se 
han vuelto más bien vendedores, y es de anotar que 
este cambio lo han venido haciendo con inteligente 
cautela y apenas en la medida de las necesidades. 
La disminución puede verse por la comparación 
de las cifras siguientes: 
Operaciones en enero ....................... $ 
Operaciones en febrero ...................... . 
Operaciones en marzo .... .................. . 
89.781.604 . 90 
98.718.827.26 
86.066.915.86 
Total en el tr imestre .. . ........ . .. $ 274.567.348.02 
Sumó el anterior .... . ...... .. ..... $ 307.050.569.99 
Disminución ...................... $ 32 .483. 221. 9.7 
Los índices corroboran lo que escribimos antes, y 
según la costumbre para mejor comprensión, anota-
mos los de los últimos seis meses: 
1970-0ctubre . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 305.6 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.9 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. O 
1971-Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.6 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297.4 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 3 
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ACCIONES BANCARIAS 
Banco de Bogotá-Se movieron dentro de una co-
tización mínima de $ 13.90 y máxima de $ 15.75. 
Como ocurre con otras acciones bancarias e indus-
triales, la baja de precios se ha hecho a pesar del 
aumento de dividendo. 
Colombia-Máximo $ 10.90 y mínimo $ 10.10, tam-
bién con mejora en el dividendo. 
Comercial Antioqueño-Llegaron hasta $ 35.00 y 
bajaron hasta $ 30.60. 
Industrial Colombiano-Fluctuaron entre $ 17.80 
y $ 19.70. 
Bancos 
Bogotá ............................... . 
Colombia ......•....................... 
Comercial AntiOQueño .. ... . ........... . 
Industrial Colombiano ................ . 
Comercio ...•.......................... 
Grancolombiano ... .......•. . ... .... .... 
Nacional de la Sabana ..... .. . ..... .. . . . 













Bavaria-No bajaron de $ 5.35 y llegaron hasta 
$ 6.05. 
Coltejer-Con muy buena actividad, tuvieron co-
mo máximo $ 23.70 y como mínimo $ 18.90. 
Fabricato-Alcanzaron hasta $ 26.50 y cedieron 
hasta $ 19.50. 
Colombiana de Seguros-Con derecho al dividendo 
extra de marzo, llegaron hasta $ 36.20, y ya causa-
do este bajaron a $ 26.80. 
Colombiana de Tabaco-Máximo $ 27.00 y míni-
mo $ 20.00. 
Sociedades 
Alicach(n .... o o ..... o .•••.•••.•.•••.•• 
Avianca •..........••.•..•..•..••...••• 
Bavarla ........... ••. ....•••..•••..••• 
Bolsa de Bogotá .. o o . o o o . o o ... o o o . o o o . o 
Cadenalco •..•....•••.•...•....•..••.•• 
Cartón de Colombia ...•..•.•••.•.•...• 
Capitalización y Ahorros Bolfvar ..•... 
Celan ese Colombiana ..•..•••.•...•••.• 
Cemento Argos • , , .. , • , ........• , .•.•• 
Cementos Caribe •.. , ......•.... , . , , .•• 













Comercio-Subieron hasta $ 7.60, sin bajar de 
$ 6.70. 
Grancolombiano-Tuvieron como mínimo $ 8.40 y 
máximo $ 9.20. 
Nacional de la Sabana-Se movieron entre $ 11.86 
y $ 12.36. 
Occidente-Con margen menos amplio, se transa-
ron entre $ 11.60 y $ 12.00. 
Santander-Tuvieron como cotización única la de 
$ 11.00. 
En el cuadro que ::Ügue se anotan los datos ante-
riores, y además las cotizaciones promedio en cada 
uno de los tres meses. 
Promedios Precio máximo Precio mínimo 
en el trimestre en el tdmestre 
Febrero Marzo 
$ $ 
14.80 14.33 15. 71'i 13.!l0 
10.53 10.4 10.90 10 . 10 
33.27 32.14 35.00 30.50 
18.61 17.99 19.70 17.80 
7 . 19 7.05 7.60 6. 70 
9.06 8. 46 9.20 8.40 
12.36 11 .94 12.36 11.86 
12 .00 12 .00 11.60 
11.00 
Cemento Samper- Minimo $ 73.00 y máximo 
$ 86.50. 
Avianca- Fluctuaron entre $ 4.35 y $ 4.70. 
Suramericana de Seguros-Mínimo de $ 28.00 y 
máximo de $ 39.00. 
Paz del Río-Tuvieron como máximo $ 4.65 y co-
mo mínimo $ 4.06. El cambio de nivel se debió al 
aumento del dividendo. 
Vistas en detalle estas acciones que son de las de 
movimiento más frecuente, agregamos el cuadro 
acostumbrado que contiene los datos anteriores para 
estas y para todas las acciones que tuvieron activi-
dad, y además los promedios en cada uno de los tres 
meses en estudio. 
Promedios Precio máximo Precio mínimo 
en el trimestre en el trimestre 
Febrero Marzo 
$ 
8.00 8.04 8.26 8.00 
4 .62 4 .51 4.70 4.36 
6.81 6.67 6 . 06 5.36 
19 .75 19.75 
13.09 12.92 13 .60 12.90 
33.88 33 .76 34 . 00 33 .76 
116 .00 100.00 116 .00 100.00 
20.26 20.40 20.20 
47 .48 46.20 62 .00 46.60 
60.76 49 . 30 62.00 49.00 
17 . 12 16.60 19 . 00 16 .00 
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Sociedades 
Cemento Samper ...............•....• 
Cementos del Valle ...............•. 
Cervecería And1na .................. . 
Cerveceria Unión ................•. · · . 
Cine Colombia ......•.............•... 
Clinica de Mar }y ••••••••••••••••••••• 
Codi-Petróleos •......•............••... 
Coltejer - Con derechos ............... . 
Coltejer - Sin derechos ... .. ........... . 
Colombiana de Curtidos .......••.•.... 
Colombiana de Gas .................... . 
Colombiana de Seguros ................ . 
Colombiana de Seguros - Sin div. extra .. 
Colombiana de Tabaco ...•............. 
Colombiana de Inversiones ............ . 
Confecciones Colombia •...............• 
Confecciones Primavera ............... . 
Corporación Financiera Nacional .. .. .. . 
Empresa Siderúrgica . . .. • ..•......... 
Edif. Sociedad Agricultores de Colombia. 
Electromanufacturas .................. . 
Eternit Colombiana .................•. 
Eternit Atlántico .................... . 
Fabricato ..................... .... ... . 
Fabricato - Sin derechos ........... ... . 
Fondo Ganadero de AntlOQuia ........ . 
Fondo Ganadero de Caldas •........... 
Fondo Ganadero del Valle .... ... ...... . 
Grasas ... ... ..... .. .......... ........ . 
Gaseosas Posada Tobón .............. . 
[musa ........•........••.•............ 
Industria Harinera ........•........... 
Industrias del Mangle .••............. 
Inversiones Aliadas ......•............ 
Inversiones Bogotá ......•............ 
Manufacturas de Cemento .. .... ... .. .. . 
Manufacturas "La Corona" .......... . 
Nacional de Chocolates ............... . 
Noel . .. ...................... ... ..... . 
~=~~~88V1cu~1!' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'. 
Paz del Rfo ......•................... 
R g111fas Petrolíferas .. . ... ........... . 
Sidelpa .......................•.....•. 
Surnmericana de Seguros ......... ... . 
Talleres Centrales ..... • ..... ......• ... 
Tejicóndor ........................... . 
Tejidos Unlca ............ ...... ..... . 
Texti les Pepal(a .. . ........... . ... ... . . 




















. 7 :4ó 





13 o 00 
5 o 20 
25.97 







7 o 28 
10 . 30 
16 o 00 
Desarrollo Económico 11 %-Continúan a la cabe-
za entre los valores de esta clase que se cotizan en 
la Bolsa, y su precio se mantiene al 95o/o. Como se 
sabe, son exentos de impuestos de renta y de patri-
monio. 
Desarrollo 5o/o-Se coloca lo que resulta, que es 
generalmente poco, y su cotización ha sido la de 67o/o. 
Subsidio de Transporte 5o/o-Tienen escaso movi-
miento. Su cotización es alrededor de 80o/o. 
Ganaderos So/o-También es reducida la oferta, y 
la cotización es de 79 o/o. 
Promedios Precio máximo Precio mfnimo 
en el trimestre en el trimestre 
Febrero Marzo 
6.23 i5 .18 86.50 73.00 
37.14 33.16 37 .so 32.60 
14.98 14.00 15.00 14 .00 
19.17 19 .60 18.00 
24 . 50 25.00 24.60 
10.00 10.00 
15 o 00 15.00 13 o 20 
22.30 23.70 20.10 
20 .53 20.0 21.30 18 .90 
32.00 32.00 33 .00 32.00 
15.54 16.00 16.00 
34.11 33.80 36.20 32.00 
30.18 32. o 26. o 
24.41 21 . 91 27.00 20.00 
5.60 5.50 26:óó 26.10 27.00 27 .00 
13.00 
15.50 16. 60 
7.10 6.89 7.60 6.85 
20 . 00 20.00 
20.00 20.00 
45 . 45 42 .57 4 .50 41.50 
28.00 
24.89 26.60 24.25 
22.59 22.18 23.00 19.60 
17.50 16.70 19.00 16.70 
!'1.10 9 .53 9. 70 9.10 
7 . 40 7. 40 7.40 
24.00 24.00 
80.00 
12.18 11. 7 12.50 11.50 
21.77 21.50 22.20 21.50 
1.45 1.80 1.56 1.20 
16 o 96 18.00 16 . 86 
8.3!) 8. 46 9.00 8.30 
13.00 
6.20 6 .17 5.20 5.00 
25 .50 25 . 40 26.60 26 .40 
17.35 17 .35 17.00 
o 6:óó 12.00 12 .00 6.79 7.00 6.80 
4 . 37 4 .51 4.65 4.05 
0 .40 0.40 
21.00 21.16 21.50 21.00 
38 . ::!!) 30.66 39.00 28 .00 
.50 8.50 8.50 
30.00 
6.72 6 . 98 7 o 40 6.00 
10 .39 10.50 10 .so 
15 .00 16 .00 
Industriales BCH de 5 años-Se ausentaron hace 
algún tiempo del mercado y los tenedores prefieren 
guardarlos. Los deudores del Banco ofrecen precios 
altos, y sin embargo no se obtienen. 
Pro Urbe 6%-Siguen con mercado diario para el 
pago de impuestos de valorización, y se mantienen a 
la cotización establecida hace aproximadamente cin-
co años, de 91 o/o. 
CAT 
Mantienen demanda permanente, su precio actual 
representa rendimiento de 114 o/o hasta 2% mensual, 
y constituyen hoy renglón de importancia en la Bolsa. 
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